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Presented are the preliminary results of 2009 excavations 
at the burnt mound 10 in the Western fortification of Bilsk hill-
fort, in the central part of which dwelling and husbandry struc-
tures from the second half of the 7th c. to the first quarter of the 
4th c. BC were discovered.
В июле—августе 2009 г. совместной экс пе ди-
цией Слобожанской археологической служ-
бы и Харьковского национального университе-
та им. В.Н. Каразина было продолжено изуче-
ние зольника 10, расположенного в восточной 
части Западного укрепления Бельского горо-
дища. Раскоп площадью 210 м2 был заложен в 
центральной части зольной насыпи. На этом 
участке непотревоженный вспашкой куль-
турный слой мощностью 0,55—0,80 м залегал 
на глубине от 0,3 м. На вскрытом в этом году 
участке открыты два жилища (северное и юж-
ное), хозяйственные ямы, остатки глиняного 
жертвенника, 26 жертвоприношений живот-
ных и разнообразные изделия раннескифско-
го времени.
Северное жилище площадью 54 м2 обнару-
жено в центральной части раскопа на глубине 
0,5—0,6 м от уровня современной поверхнос-
ти. Помещение в плане имело форму, близкую 
к четырехугольной, размеры 9,2 × 6,0 м, длин-
ной осью ориентировано по линии север—юг 
(рис. 1). Вход в жилище был, очевидно, с се-
верной стороны, где имелась вырезанная в ма-
терике ступенька длиной 2,5 м, шириной 0,6 м 
и высотой 0,6 м. Пол неровный. В южной час-
ти он фиксировался на глубине 1,60—1,75 м, к 
северу понижался до глубины 1,95—2,00 м. В 
северо-западном углу, в стене, вырезана ниша 
глубиной 0,35 м. В южной стене, ближе к 
юго-восточному углу, в нише глубиной 0,40—
0,45 м, обнаружена хозяйственная яма круглой 
в плане формы диаметром 0,50 × 0,45 м и глу-
биной 0,27—0,30 м от уровня пола. В полу за-
фиксировано 35 ям от опорных столбов раз-
ных размеров. Кроме того, в восточной части 
помещения выделялся участок пола темно-
коричневого цвета, на котором четко просле-
живались следы от многочисленных столбо-
вых ямок диаметром 0,015—0,020 м. Нижняя 
часть помещения была заполнена затечным 
черноземом мощностью 0,2—0,4 м. В некото-
рых местах на полу сохранилась тонкая про-
слойка (толщина около 0,01—0,05 м) плотно-
го утрамбованного грунта, вероятно, занесен-
ного в жилище в период его эксплуатации. В 
золистом заполнении обнаружены фрагмен-
ты лепных сосудов (горшки, миски, черпаки, 
корчаги), целый горшок с гладким венчиком, 
обломки глиняной крышки, глиняные пряс-
лица, фрагмент костяного трехдырчатого пса-
лия, железные ножи, шилья, иглы, бронзовые 
и железные булавки, бронзовые кольцо и серь-
га, бронзовые и железные наконечники стрел. 
Особого внимания заслуживают выявлен-
ные в заполнении землянки обломки антич-
ных амфор и фрагменты расписных столовых 
родосско-ионийских сосудов (ойнохой). Так-
же в жилище найдены обломки человеческих 
черепов, многочисленные кости животных, в 
том числе и те, которые лежали в анатомиче-
ском порядке и условно могут быть отнесены к 
останкам жертвенных животных. Обнаружен-
ный в заполнении вещественный материал от-
носится ко второй — началу третьей четверти 
VI в. до н. э. 
Южное жилище больших размеров, занимав-
шее площадь около 82 м2, исследовано непол-
ностью. За пределами раскопа остались юго-
восточная и северо-восточная его части. По-
мещение находилось на расстоянии 1,5—2,0 м 
к югу от северного жилища. В плане имело 
форму, близкую к четырехугольной, и разме-
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ры 9,95 × 8,25 м, длинной осью ориентировано 
по линии северо-запад—юго-восток (рис. 2). 
Ровное дно на глубине 1,8—1,9 м от уровня со-
временной поверхности. У северной стены на 
глубине 1,65 м был небольшой материковый 
выступ шириной 0,3—0,6 м и высотой 0,25 м, 
очевидно служивший лежанкой. На полу про-
слежены столбовые ямки от 26 опорных стол-
бов диаметром 0,1—0,2 м. Возле лежанки вы-
делялся участок пола темно-коричневого цве-
та, на котором хорошо были заметны следы 
многочисленных ямок от небольших столби-
ков диаметром 0,01—0,02 м. Заброшенная зем-
лянка постепенно заплывала черноземом. Его 
мощность достигала от 0,15 м в центральной 
части помещения до 0,4 м у стен. Он был пе-
рекрыт слоем древесного тлена и золы с уголь-
ками, который, в свою очередь, перекрывал 
мощный (0,2—1,0 м) слой плотной светло-
желтой глины и золы, языком спускающийся к 
центру помещения. Выше заброшенное жили-
ще было перекрыто слоем светло-серой золы 
мощностью до 1,0 м.
В заполнении жилища обнаружены об-
ломки лепной посуды (фрагменты горшков, 
мисок, корчаг, черпаков, глиняных крышек 
со сквозными отверстиями), импортной ан-
тичной тарной и столовой керамики, обло-
мок костяного трехдырчатого псалия, глиня-
ные пряслица, конусы, «кирпич», железные 
ножи, шилья, иглы, бронзовые наконечни-
ки стрел, булавки, обломок браслета. Обна-
руженный в заполнении материал относится 
к последней четверти VII — первой полови-
не VI в. до н. э. 
Две более поздние хозяйственные ямы были 
впущены в заполнение южного жилища. Одна 
(яма 10) имела круглую в плане форму и по-
степенно сужающиеся ко дну стены. Диаметр 
верхней части ямы 2,1 м, дна — 1,75 м, глуби-
на 2,0 м. Верхнюю часть заполнения ямы пере-
крывал выброс разрушенной глиняной печки. 
В развале печины встречались крупные куски 
обожженной обмазки с отпечатками прутьев, 
некоторые куски были ошлакованы. Кроме об-
ломков лепной керамики и костей животных, 
здесь обнаружены железные шилья и глиня-
ная «пуговица». Другая хозяйственная яма (11) 
имела круглую в плане форму, диаметр 0,90 × 
0,95 м и глубину 1,0 м. В ее золистом заполне-
нии найдены фрагменты лепной посуды и кос-
ти животных.
Недалеко от северного жилища на глуби-
не 1,0 м зафиксирован слой обожженной гли-
ны мощностью 0,15—0,20 м который, вероят-
но, являлся основой глиняного жертвенника. 
Земля на этом участке была сильно прокале-
на и имела ярко-оранжевый цвет. Рядом встре-
чались куски глиняного жертвенника с загла-
женной поверхностью.
В северной части раскопа на глубине 0,8 м 
находилась яма круглой в плане формы диаме-
тром 1,6 м, глубина 2,0 м от уровня современ-
ной поверхности. На дне ямы, как и в жилищах, 
был слой темного плотного затечного чернозе-
ма мощностью до 0,1 м. Яма заполнена светлой 
Рис. 1. Западное укрепление Бельского городища. Общий вид северного жили-
ща, зольник 10 
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золой, черноземом, рыхлым темно-коричневым 
и светло-коричневым грунтом с вкраплениями 
углей и золы, которые перекрывал слой золь-
ника мощностью 1,0—1,2 м. В заполнении ямы 
найдены образцы кухонной и столовой посуды, 
обломки античных амфор, бронзовый трехло-
пастный наконечник стрелы и кости животных. 
Перекрывающий жилищные, хозяйствен-
ные и культовые комплексы светло-серый слой 
зольника содержал вещественный материал, 
который укладывается в период второй полови-
ны VII — третьей четверти VI вв. до н. э. 
При исследовании более 20 тыс. костных 
останков, обнаруженных в 2009 г. в слоях и ком-
плексах зольника 10 (определения В.Л. Бон-
даренко), установлено, что среди жертвенных 
животных преобладали собаки, свиньи, ов цы 
(козы). Костяные орудия представлены скор-
няжными инструментами.
Наиболее интересными объектами этого 
года являются расположенные невдалеке друг 
от друга жилища, которые вместе с открыты-
ми ранее жилыми и хозяйственными комплек-
сами дают представление о планировке жилой 
застройки на данном поселении в раннескиф-
ское время. Наличие в заполнении жилищ и 
в разных слоях раскопа большого количества 
античной керамики дает возможность уточ-
нить время формирования древних отложе-
ний и выделить основные черты материальной 
культуры местных племен второй половины 
VII — третьей четверти VI вв. до н. э. В рам-
ках внутренней периодизации, предложенной 
нами для Западного укрепления Бельского го-
родища, на исследованном в этом году участ-
ке раскопа стратиграфически выделен слой, 
соответствующий горизонту Б1, и жилые ком-
плексы, в заполнении которых находились ве-
щественные остатки, характерные для гори-
зонта Б2. Более поздние напластования в золь-
нике содержат материал, характерный для 
горизонта В.
Рис. 2. Западное укрепление Бельского городища. Общий вид южно-
го жилища, зольник 10
